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INTRODUCCIÓN 
En el mundo de hoy, están cambiando nuestras maneras de actuar, de 
comunicarnos, de relacionamos socialmente; se está produciendo una nueva 
visión de la economía, de la educación y la cultura Todo esto como 
consecuencia de fenómenos tales como la globalización, el neoliberalismo, la 
multiculturalidad y las Tic's.; estas últimas entendidas como "aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 
forma, se han introducido en la educación por una parte causando cambios 
tecnológicos y culturales en ésta y, por otra, empleándose para el uso educativo, 
con las Tic's se comienza a hablar de descentralización de la escuela, de un 
cambio social-cultural, de la necesidad de una nueva pedagogía" (Equipo de 
tecnología MEN 1996). 
Las tecnologías de la información y la comunicación se presentan como un 
medionovedoso de enseñar; estas herramientas se han convertido en facilitadoras 
del aprendizaje a través de las cuales se puede potenciar el desarrollo de 
habilidades, diversos estilos y ritmos de aprendizaje en los educandos; razones 
por las cuales se hace necesario prestarle vital importancia a la forma cómo los 
docentes orientan el área de tecnología e informática en las escuelas. 
El maestro cuenta con saberes, metodologías, técnicas y procedimientos 
pedagógicos que facilitan su labor, de la apropiación que asuma de estas podría 
depender en gran parte el éxito en su tarea educativa, todo docente consciente o 
inconscientemente se encuentra identificado con un determinado modelo 
pedagógico (Flórez, 2002) desde el que orienta su quehacer, por lo que se torna 
pertinente conocer cuáles son estos modelos, para poder así, identificar el estilo 
pedagógico que los caracteriza. 
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estilos pedagógicos de los docentes que orientan el área de tecnología e 
informática en la comuna 7 del distrito, para lo cual se optó por una metodología 
descriptiva y se utilizó un cuestionario tipo likert dividido por categorías 
establecidas a partir de las teorías pedagógicas tradicional, romántica, 
conductista, cognitiva y social. La interpretación y análisis de los resultados se 
apoyó en la estadística descriptiva y la información se procesó a través del 
software estadístico SPSS. 
La importancia del estudio radica en el conocimiento que permite adquirir sobre la 
práctica pedagógica de los docentes con miras a que estos realicen un análisis 
crítico que les permita encontrar contradicciones y aciertos en su enseñanza y 
revisar el alcance de las decisiones que desde su estilo pedagógico toman sobre 
los procesos formativos de sus estudiantes. 
CAPITULO 1. 
1.1 ANTECEDENTES 
Al hacer revisiones de otras investigaciones sobre estilos pedagógicos, se 
encontró a nivel internacional el trabajo realizado por Moisés Barrientos Trejo y 
Rubén Posada Camacho quienes realizaron un estudio sobre los estilos de 
enseñanza en educación física en el centro educativo Benito Juárez de la Ciudad 
de México, el cual tuvo como objetivos: aportar las tendencias que prevalecían en 
los estilos de enseñanza en los profesores del sector Benito Juárez, contribuir al 
mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje a través de un mejor 
aprovechamiento de los estilos de enseñanza, establecer un perfil técnico 
pedagógico en materia de estilos de enseñanza en cuanto a género y años de 
experiencia del docente y elaborar un software que permitiera al docente 
identificar el estilo de enseñanza que prevalecía en sus clases. Esta 
investigación se apoyó en el diseño descriptivo y tomó como opción metodológica 
la investigación de campo., para la recolección de la información se utilizó un 
cuestionario DEMEVI que constaba de 60 afirmaciones relacionadas con los 
Estilos de Enseñanza, diez afirmaciones por cada grupo de Estilo de Enseñanza, 
las expresiones exponían los aspectos claves de cada Estilo de Enseñanza y las 
cinco teorías implícitas estudiadas fueron: interpretativa, expresiva, productiva, 
emancipatoria y dependiente. 
A nivel nacional las investigaciones que se encontraron sobre estilos pedagógicos 
en su mayoría hacen referencia a docentes universitarios. Entre estos trabajos 
podemos destacar el desarrollado por la profesora Maria mercedes Callejas de la 
Universidad Industrial de Santander, en el cual se asumió como opción 
metodológica la investigación acción, involucrando de esta manera los sujetos 





que orientaron la investigación fueron: la interacción del saber y el hacer, la 
problematización del aprendizaje y de la enseñanza, la incertidumbre 
característica de los cambios y la autenticidad y complejidad de los proyectos. Los 
resultados arrojados por esta investigación muestran la complejidad y riqueza de 
las alternativas que orientan los procesos de formación en esta Universidad. 
Una segunda investigación sobre estilos fue realizada por la profesora Gloria 
Orozco de la Universidad del Magdalena, la cual tuvo como objetivo identificar y 
caracterizar los estilos pedagógicos de los profesores Universitarios en la Costa 
Caribe, para proponer subproyectos de cualificación. La metodología utilizada en 
esta investigación fue enriquecida por los análisis cualitativos y cuantitativos estos 
últimos para efectos de tabulación e interpretación de la información. El diseño de 
los instrumentos se fundamentó teóricamente en las nuevas tendencias 
universales y nacionales de la educación. 
En esta investigación se identificaron y caracterizaron los estilos pedagógicos de 
los profesores universitarios de la Costa Caribe a partir de la reflexión teórica, el 
estado del arte de objeto de estudio, los documentos institucionales confrontados 
con la información obtenida a través de un cuestionario aplicado a estudiantes y 
docentes, la elaboración y el empleo de matrices construida por el grupo de 
investigadores, encuentros de socialización, talleres y conversatorios. 
La investigación arrojó como resultado la identificación de siete dimensiones 
integradoras como referente de los estilos pedagógicos del docente universitario: 
Epistemológica, relacional, empática, didáctica, curricular, pedagógica y 
evaluativo. El estudio llegó a la conclusión que profesor universitario la Costa 
Caribe tiene un estilo pedagógico crítico, participativo, valorador de competencias, 
práctico, integrador y facilitador del desarrollo humano. Estos estilos se 
corresponden con las dimensiones empática (crítico, participativo), evaluativa 
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(valorador de competencias), curricular (práctico), epistemológica (integrador) y 
pedagógica (facilitador del desarrollo humano). 
Una última investigación sobre estilos fue realizada en la Universidad Sergio 
Arboleda de la ciudad de Bogotá por el grupo de investigación INVEDUSA 
encabezado por la doctora Carmen Cecilia Suárez, la cual tenía como finalidad 
describir los estilos pedagógicos de los docentes de la facultad de humanidades y 
su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. En esta investigación se hizo una 
clasificación de los diversos estilos pedagógicos, de acuerdo con la agrupación de 
características diferenciadoras de la interacción docente-alumno, clasificación que 
sintetizó los estilos pedagógicos en cuatro estilos: directivo, tutorial, investigativo y 
planificador 
1.2 JUSTIFICACION 
El docente desempeña un papel fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que éste es quien define las metas a alcanzar, el tipo de 
estudiante que desea formar, escoge la mejor forma de llevar a cabo esos 
objetivos y de evaluar el aprendizaje; razón por la cual debe ser consciente de 
las orientaciones pedagógicas que dirigen su quehacer, ya que esto le permitirá 
comprender la realidad en la que actúa para transformarla. 
Es de vital importancia que los maestros asuman una mirada integral sobre su 
quehacer pedagógico, realicen un análisis crítico que les permita encontrar 
contradicciones y aciertos en su enseñanza, y revisen el alcance de las 
decisiones que desde su estilo pedagógico toman sobre los procesos formativos 
de sus estudiantes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, surgió la necesidad de realizar una investigación 
sobre los estilos pedagógicos de los docentes del área de tecnología e 
informática de la comuna 7 del distrito, la cual se hace pertinente porque permite 
conocer la forma como vienen realizando su práctica pedagógica los docentes de 
dicha área, debido a que "hoy se piensa que los cambios en educación dependen 
de lo que los profesores piensan y hacen, en y desde su práctica escolar 
cotidiana" (Rodríguez, F.1999). 
La investigación también es relevante debido a que no se han realizado 
investigaciones referentes a estilos pedagógicos en educación básica a nivel local, 
ésta temática ha sido abordada únicamente con docentes universitarios de las 
facultades de humanidades. Lo que deja latente la necesidad de estudiar lo que 
se viene haciendo a nivel pedagógico en los niveles educativos precedentes, 
especialmente en el área de T & 1. 
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Por lo tanto, este estudio dará cuenta del modelo pedagógico bajo el cual 
desarrollan su práctica educativa los docentes del área de tecnología e 
informática de las instituciones educativas de la comuna 7 del distrito, lo que 
permitirá la identificación y caracterización de sus estilos pedagógicos, con el fin 
de que éstos adquieran conocimientos sobre su práctica, autoevalúen su 
enseñanza y busquen la manera de actuar en pro de la calidad y el mejoramiento 
de la misma. 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La labor docente, requiere de procesos de análisis y de reflexión constante sobre 
si misma, si se quiere generar cualquier proceso tendiente hacia el mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Reflexión que no ha sido 
abordada por el maestro prácticamente en ninguno de los niveles educativos. De 
acuerdo con (Callejas, M. 2005) al realizar un análisis de las perspectivas desde 
las cuales se ha abordado la práctica docente en la universidad, se aprecia que en 
ésta existe una ausencia de reflexión pedagógica, de una toma de conciencia de 
lo que se hace como profesor, ya que la misma es postergada ante la necesidad 
de responder a situaciones practicas de la cotidianidad (...) sin detenerse a pensar 
porque actúan así y cuales son los resultados que obtienen. Esta situación puede 
perfectamente trasladarse a los niveles precedentes donde también se observa 
una ausencia de reflexión sobre la praxis pedagógica del maestro. 
Aunque muchos docentes actúen sin reflexionar sobre su práctica; "sus acciones 
educativas consciente o inconscientemente se encuentran inmersas dentro de un 
enfoque o modelo pedagógico" (Flórez, R. 2002), el cual, con seguridad, incide en 
el desempeño didáctico del maestro y por ende en el tipo de formación que 
reciben sus estudiantes. 
Uno de los problemas actuales de la educación, es la falta de conciencia de los 
docentes sobre las orientaciones pedagógicas que dirigen su accionar, lo cual 
conlleva a desarrollar una enseñanza por intuición, sin realizar acciones 
pedagógicas conscientes con las cuales favorezcan una adecuada formación en 
sus estudiantes y brinden así una enseñanza de calidad, eviten la rutina en su 
labor y realicen ajustes en su praxis educativa. 
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Por lo general los docentes desarrollan su práctica bajo unas creencias que no 
necesariamente tiene una fundamentación pedagógica, pues estas pueden 
provenir de las concepciones que ellos tengan de la educación, del aprendizaje, o 
simplemente de los contenidos de la enseñanza, es así como "cada materia tiene 
unas tradiciones y creencias, a menudo implícitas, sobre la mejor manera de 
enseñarla y aprenderla" (Mellado, V.1996), que no garantizan su realización 
basada en los supuestos teóricos de la enseñanza. 
La fundamentación teórica que el docente posea y la forma como la aplique en su 
práctica reflejan su estilo pedagógico, la existencia de diversas corrientes 
pedagógicas le brindan al docente la posibilidad de retomar aspectos de distintos 
enfoques para orientar la enseñanza. Lo cual genera diversidad en sus estilos 
pedagógicos, ya que cada uno escoge o retoma los aspectos de los modelos que 
considere pertinente llevar a su práctica. En este sentido se entiende el estilo 
pedagógico como: 
La forma en que el docente se relaciona con sí mismo, con los 
demás y con el saber y desde allí responde a su compromiso, 
orienta su labor e interrelaciona las experiencias educativas, 
personales y sociales propias con las de los estudiantes, 
dentro de un contexto específico. Por esta razón es posible 
hablar de variedad de estilos pedagógicos, ya que cada uno lo 
construye y lo expresa de manera diferente al de sus pares. 
(Callejas, M. M. y Corredor, M. V. 2002). 
Es así como en esta investigación se interesa conocer el estilo pedagógico de los 
docentes que desarrollan la enseñanza del área de tecnología e informática en las 
escuelas distritales, teniendo en cuenta que ésta es una de las áreas 
fundamentales y obligatorias propuestas por el MEN para la educación básica 
(Art. 23 de la Ley 115 de 1.994) dado que en la actualidad las tecnologías y la 
informática se han convertido en herramientas indispensables para el desarrollo 
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La enseñanza del área de tecnología e informática en las instituciones educativas 
distritales puede estar presentando dificultades en su desarrollo debido a la 
ausencia de una formación pedagógica por parte de los docentes que orientan la 
misma, ya que éstos tienen una formación profesional diferente a la licenciatura 
(Amador, V. Et al. 2007), lo cual puede ser un factor interferente para el óptimo 
aprendizaje del área 
Por todo lo anterior en esta investigación se responderán los siguientes 
interrogantes: 
¿Cuáles son los estilos pedagógicos de los docentes que orientan el área de 
Tecnología e informática en las instituciones educativas de la comuna 7 del 
distrito de Santa Marta? 
¿Cuáles son las principales características de los estilos pedagógicos de los 
docentes que orientan el área de Tecnología e Informática en las instituciones 
educativas de la comuna 7 del distrito de Santa Marta? 
Para esta investigación se abordaran los estilos pedagógicos como las 
características propias que poseen los docentes a la hora de realizar sus clases; 
es decir, la manera cómo dan a conocer a los estudiantes su saber (método), las 
concepciones pedagógicas bajo las que orientan la enseñanza y evalúan el 
aprendizaje, reflejando así su identidad como profesional. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir los estilos pedagógicos de los docentes del área Tecnología e 
Informática de las instituciones Educativas de la comuna 7 del distrito de 
Santa Marta. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar los estilos pedagógicos de los docentes del área de Tecnología e 
Informática en las instituciones objeto de estudio. 
Determinar las características de los estilos pedagógicos en los docentes del 
área de Tecnología e Informática en las instituciones objeto de estudio. 
CAPITULO 2. 
2.1 MARCO TEORICO 
La sociedad delega a las instituciones educativas la responsabilidad de formar 
ciudadanos éticos, críticos y responsables, capaces de transformar su entorno y 
de atender a los retos que la nueva sociedad informada trae consigo. Esta 
responsabilidad designada a la escuela demanda de ella compromiso en la 
planificación de todos sus procesos, la elaboración de un currículo acorde con las 
demandas sociales, la incorporación de tendencias pedagógicas que faciliten el 
cumplimiento de los fines educativo& En consecuencia, el acto educativo obedece 
a determinados fines y propósitos de desarrollo social, propósitos que se 
proyectan alcanzar a través del proceso de enseñanza aprendizaje. 
El proceso de enseñanza a su vez da respuesta a las exigencias de aprendizaje 
de conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del estudiante y a la formación 
de sentimientos, cualidades y valores, lo que permite dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos en cada nivel y en cada institución. Por estas razones, el 
proceso de enseñanza debe tener una estructura y un funcionamiento sistémico, 
es decir debe asumirse con rigor y planificación detallada en cada uno de los 
aspectos que la intervienen. 
De manera que el maestro como dirigente del proceso de enseñanza no debe 
limitarse únicamente a lo práctico, si no que debe tener en cuenta unos referentes 
teóricos con los cuales fundamentar su enseñanza (Fernández y Elortegui 1996) 
por lo tanto, es importante que los maestros sean concientes del enfoque que 
orienta su labor, ya que esto les permite alejar su práctica del empirismo y 
planear las actividades desarrolladas teniendo en cuenta un referente pedagógico. 
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Los enfoques pedagógicos influyen en la forma de planear, organizar, 
desarrollar y evaluar el currículo educativo en sus diferentes 
componentes: propósitos, contenidos, secuencia, métodos, recursos 
didácticos y evaluación. Cada enfoque tiene su forma particular de 
abordar cada uno de los componentes del currículo y de dar respuesta 
a las preguntas: ¿qué enseñar? ¿cuándo enseñar?, ¿con qué 
enseñar? Y ¿cómo y para qué evaluará?, lo cual hace característico un 
estilo de enseñanza-aprendizaje. Esta interrelación entre modelos 
pedagógicos y currículo nos lleva a analizar la relación que existe entre 
teoría y práctica, entre aportes de la ciencia de la educación y el 
conocimiento práctico de los profesores, evitando el hecho de poseer 
un discurso teórico y no saber modificar la práctica, o el hecho tan 
frecuente de pretender cambiar la práctica sin algún marco teórico de 
referencia. (Porland, R. 1995, citado por Pabón, C. 1999). 
Los modelos pedagógicos entendidos como "la construcción teórico formal que 
basada en supuestos científicos, ideológicos y sociales, pretenden interpretar la 
realidad, y dirigirla hacia unos determinados fines educativos". (Cañal, P. 1987, 
citado por Fernández, 1996), permiten a los docentes, tener esos referentes 
teóricos sobre los cuales fundar su práctica. Diversos autores han conceptualizado 
acerca del tema, dándoles diferentes definiciones a los modelos, entre estas: 
"Un modelo pedagógico, es la representación de las relaciones que predominan 
en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y 
que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 
pedagogía". (Flórez, R. 2002). 
Un modelo pedagógico debe orientar el intento del profesor por 
favorecer el desarrollo del estudiante, en determinadas direcciones, 
relacionadas con un contenida El patrón pedagógico, que se 
construye y luego se copia en la ejecución debe indicar cuál ha de 
ser ese contenido, cómo presentarlo, en qué orden y tiempo puede 
abordarlo el estudiante, en qué forma y direcciones deberá 
trabajarse, cómo conviene que sean las interacciones del profesor 
con el estudiante y el contenido, cómo se regulará el proceso y se 
juzgarán los resultados (González, M. 2000). 
"Los modelos pedagógicos son recursos analíticos y descriptivos que permiten 
explorar, analizar, comprender y proyectar, en forma práctica, las relaciones 
entre los conocimientos y la práctica pedagógica" (CAENS, 2006 citado por 
Rodríguez, M. 2006) 
"Los modelos didácticos son una interpretación de la realidad que solo tienen 
validez en un campo de acción determinado, pero cuya interpretación suele ser 
inexacta fuera de los límites de utilidad; es decir, tienen un rango de validez" 
(Fernández y Elortegui, 1996) 
"El modelo es un esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, una 
estructura entorno a la que se organiza el conocimiento y tendrá siempre un 
carácter provisional y aproximativo a la realidad" (Gimeno 1981 citado por 
Fernández y Elortegui 1996). 
"Los modelos pedagógicos permiten especificar los objetivos (de formación) 
teóricamente y la manera de lograrlos en la práctica a la luz de la teoría 
pedagógica asumida". (Weinberg, 1983 citado por Rodríguez, M. 2006). 
"Los modelos pedagógicos constituyen representaciones de las relaciones de 
conceptos fuerza que predominan y se aplican en la experiencia de educar, 
enseñar y aprender (Rodríguez, M. 2006) 
Desde la presente investigación, se entiende un modelo pedagógico como una 
herramienta conceptual que le permite a los educadores concebir la práctica del 
proceso enseñanza-aprendizaje, el cual consta a su vez de varios elementos 
como: unas metas sobre las cuales se debe proyectar la enseñanza, el concepto 
de ser que se desea formar, una definición acerca de la relación que se da entre el 
maestro y el estudiante, una teoría implícita para el desarrollo de la metodología y 
unos referentes teóricos sobre los cuales se debe realizar la evaluación del 
aprendizaje. A continuación se describirán los elementos que estructuran este 
concepto de modelo. 
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En primera instancia se encuentra el objetivo de formación, entendido como el 
elemento orientador del proceso de enseñanza, responde a la pregunta ¿Para 
qué enseñar? atiende al fin, al propósito, a la meta de formación. 
"Tradicionalmente los objetivos se han clasificado en educativos e 
instructivos, en este criterio los objetivos educativos son aquellos 
que permitirán el desarrollo de la personalidad, la formación de 
convicciones y la integración de los estudiantes a la sociedad. Los 
instructivos están encaminados a las transformaciones que se 
desean alcanzar en la actividad de aprendizaje, o sea, los 
sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, 
destrezas que se precisa alcanzar" (Ginoris, 2002). 
Los objetivos que los docentes se proponen al momento de desarrollar su 
enseñanza, permiten conocer su intencionalidad pedagógica, estos deben ser 
claros y precisos para que puedan cumplirse además no deben ser aislados, 
deben llevar una secuencia entre si, "partiendo del fin de la educación, 
continuando con los objetivos de la educación, los de cada nivel de enseñanza, 
los de cada tipo de enseñanza, los de cada institución escolar, los de cada 
grado, los de cada programa de grado, los de las unidades y finalmente los de las 
clases" (Ginoris, 2002). 
El concepto de formación por su parte, ocupa un lugar central en la enseñanza, es 
como un gran árbol desde cuyo tronco se desprenden las apreciaciones o las 
intenciones formativas que desde la educación se tiene para cada estudiante, en 
resumidas cuentas el concepto del ser que se desea formar. "Es importante este 
concepto, la interpretación es en el sentido de que el en si del hombre como ente 
natural es parte y producto en el desarrollo social, cultivar sus cualidades es 
imprescindible para llegar a ser un ser universal. El hombre no es por naturaleza lo 
que debe ser, por tanto requiere de la formación" (Ávila, M. 2001). 
Es así, como la educación desde las diferentes perspectivas del desarrollo 
humano acoge una o retoma aspectos de cada una de ellas para potenciarla 
desde la escuela, por lo tanto, la formación de los estudiantes desde el ámbito 
escolar puede estar encaminada hacia: las facultades innatas del pensamiento, el 
desarrollo de la memoria o la voluntad; la acumulación de nuevos aprendizaje 
sobre los anteriores; el acceso a fases superiores del desarrollo intelectual; el 
potenciamiento de un ambiente donde se estimule la zona de desarrollo próximo. 
(Florez, R. 2002). De todo lo anterior deriva la importancia de que el maestro en 
su enseñanza tenga claro y definido el concepto de hombre que desea formar. 
La relación maestro-estudiante en el proceso de enseñanza amerita prestarle 
especial atención, ya que, así como no se puede desligar la enseñanza del 
aprendizaje, tampoco se puede separar al enseñante de quien aprende, en ambos 
casos se desarrolla una relación de causa y efecto. "La figura del profesor tiene 
especial incidencia en los educandos, incidencia que puede ser ejercida de 
manera diferente logrando en consecuencia diferentes tipos de relación" 
(Lavanchy, M. 1999), por lo tanto, el docente en el desarrollo de su práctica puede 
asumir el rol de: transmisor, estimulador, facilitador del aprendizaje y los alumnos 
dependiendo del papel que asuma el maestro serán, receptores, afianzadores, o 
constructores del conocimiento. 
La metodología como elemento esencial de la enseñanza, se entiende como el 
camino o la vía que se toma para lograr los objetivos de la misma, a dicho camino 
se lo denomina método y atiende a ¿el cómo? 
La complejidad de formar los seres del mañana supone la utilización de los 
métodos y técnicas más efectivas para lograrlo, en consecuencia, el profesor debe 
ser hábil en permitir que el estudiante adquiera el conocimiento por sí mismo, 
proporcionándole los medios e información necesaria, pero sin caer en la 
equivocación de bloquear su propio desarrollo, la metodología por lo tanto, "debe 
proponer la modificación radical de la enseñanza, centrada en los procesos de 
aprendizaje más que en la simple transmisión de conocimientos, de cara a 
impulsar una docencia de calidad, crítica y eficaz" (Timoteo y Escribano 1999). 
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La evaluación por su parte, desempeña un papel fundamental dentro de la 
enseñanza, ya que le permite al docente reflexionar sobre la labor realizada 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos por sus estudiantes y diseñar 
estrategias de mejoramiento en su quehacer pedagógico. Aunque existen 
diferentes definiciones para evaluación, desde este proyecto la entendemos como 
un "proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar información al profesor 
para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a 
ambos en el logro de objetivos educacionales propios de cada nivel" (Tapia, V. 
2000). 
Alrededor de la evaluación surgen algunos problemas, uno de ellos, es que ha 
sido muchas veces limitada a pruebas y exámenes para medir en términos 
cuantificables el aprendizaje de los estudiantes, sin tener en cuenta los procesos 
desarrollados por los mismos, por lo tanto, al abordar la evaluación del 
aprendizaje, esta: 
Debe extenderse al proceso y no solo a los resultados; que prevea la 
diversidad de medios y procedimientos ( y no la reduzca a la utilización 
de pruebas y exámenes); que requiera de la participación de todos los 
involucraos ( el profesor, el alumno, el grupo) y que cumpla diversos 
fines y funciones como elemento consustancial de proceso enseñanza 
aprendizaje y no como un "añadido" para responder a ciertas 
demandas como son la acreditación, la selección de los alumnos, que 
vistas como fines únicos, distorsiona la esencia de la evaluación 
(Franco, M. 2004). 
A continuación se describirá la manera como son concebidos los elementos de la 
enseñanza anteriormente señalados, desde los cinco modelos que orientaron la 
elaboración de la investigación: 
2.1.1 El modelo pedagógico tradicional 
2.1.1.1 Fines educativos 
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Desde la perspectiva pedagógica tradicional la meta principal de la enseñanz y 
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dirigida hacia la adquisición por el alumno del conocimiento y los valores. En esta 
corriente se fija "como finalidad educativa el aprendizaje de conocimientos 
específicos y de las normas de convivencia familiar y social aspirando con ello a 
que el acervo de la cultura sea adquirido por las nuevas generaciones". (De 
zubiría, J. 1994). 
Los objetivos del modelo tradicional coinciden en un cien por ciento con los de la 
institucionalidad vigente ya que el objeto explícito que se proponen las 
instituciones de enseñanza actuales va en procura de instruir al educando, 
trasmitirle los conocimientos válidos socialmente y también socializarlo. La 
formación de los estudiantes sigue estas pautas en nuestras escuelas y no se 
avizora un cambio próximo en esta manera de dirigir la enseñanza. 
2.1.1.2 El concepto de formación: 
La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de preparar al 
niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, 
sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a la 
transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tanto que se les considera de 
gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. 
En éste tipo de enseñanza también se torna fundamental la formación de un ser 
espiritual, ya que "lo espiritual es la esencia, lo que existe en sí mismo, de aquí 
que el ser y la realidad se constituyen espiritualmente y el hombre es un ser de 
cuyo horizonte de formación no termina de formarse, un espíritu en constante 
movimiento" (Hegel 1983 citado por Ávila, M. 2001). En esta educación es 
importante alejar a la juventud de los problemas, de los conflictos internos que se 
les puede presentar como los propios de la edad. Es así como se conserva 
inclinación hacia los temas religiosos. 
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2.1.1.3 Relación maestro- estudiante 
La relación maestro-estudiante se media por una verticalidad del docente hacia el 
estudiante, en otras palabras el docente se perfila como quien posee los 
conocimientos que deben ser transmitidos a los estudiantes, estos últimos son 
receptores pasivos de la enseñanza impartida. 
En este modelo los docentes consideran que enseñar consiste básicamente en 
explicar a los estudiantes los contenidos esenciales de una determinada 
asignatura para lo cual organizan la actividad del curso en torno a una secuencia 
de temas seleccionados, el profesor explica los temas, los alumnos anotan y luego 
los evalúan o controlan mediante exámenes para medir su aprendizaje. Además 
los docentes bajo éste modelo desempeñan otros roles tales como el de prescribir 
normas, escoger contenidos de los programas, es el que sabe y es el sujeto del 
proceso; mientras que los roles del estudiante son escuchar, obedecer, recibir 
contenidos en forma de depósito y ser el objeto del proceso. (Caro, M. 1999) 
2.1.1.4 Metodología 
Se enfatiza hacia la memorización de los contenidos de la ciencia, el maestro se 
preocupa fundamentalmente en lograr que sus estudiantes adquieran los 
conocimientos a través de la ejercitación de la memoria, esto lo obtiene 
empleando estrategias como el ejercicio y la repetición. 
La metodología de enseñanza propias de este modelo esta ceñida por el 
verbalismo y la pasividad, un alto grado de autoritarismo por parte del docente, 
una muestra de que esta situación aún se sigue dando en las escuelas es la forma 
como se encuentra distribuida el salón de clases, un tablero donde el docente 
expone, una sillas acomodadas de tal manera que se pueda tener el control de 
los estudiantes. Todos poseen los mismos libros, a todos se les da la misma 
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enseñanza, sin tener en cuenta los distintos tipos de inteligencia ni los difefeállrge-
ritmos de aprendizaje. Esta es la forma habitual de enseñar en los centros 
educativos actuales, informan pero no forman. 
2.1.1.5 La evaluación 
La evaluación tradicional se caracteriza por ser memorística y cuantitativa, esta se 
realiza generalmente al final del periodo, para evidenciar si el aprendizaje se 
produjo y decidir si el estudiante es promovido al siguiente nivel o debe repetir el 
curso. Las evaluaciones son sumativa y de alguna manera, se trata de medir la 
cantidad de conocimientos asimilados por el estudiante 
La evaluación se corresponde estrechamente con el currículo y por lo tanto no se 
generan conflictos a este nivel. "Los sistemas de evaluación pueden variar 
considerablemente, pero siempre se espera lo mismo: la devolución de lo 
entregado, si lo devuelve pasa si no lo devuelve repite" (Kaufman, M. y Fumagalli, 
L. 1999). 
2.1.2. Modelo pedagógico romántico 
2.1.2.1 Fines educativos 
El objetivo de este modelo es radicalmente diferente al anterior, desde esta 
tendencia pedagógica se propone que la educación sea un instrumento de 
liberación, "la educación debe ser algo más que lo escolar, se le debe dar más 
importancia a la emotividad que a la inteligencia. La finalidad de la educación sería 
enseñar a la gente a vivir una vida plena, equilibrada y feliz, evitar toda 
intervención moralizante del adulto, que es lo que pervierte al niño, es tarea del 
maestro impedir que el niño adquiera complejos. (Neill, A. 1979 citado por 
Morales, M. 2001) 
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2.1.2.2 Concepto de formación CA CC- 
Desde esta perspectiva pedagógica se considera que lo más importante es el 
desarrollo del niño, lo que procede de su interior, por consiguiente se convierte en 
el centro y eje de la educación. En este tipo de enseñanza se desea formar un 
ser que despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales y que 
se proteja de lo inhibidor e inauténtico que proviene del exterior, cuando se le 
inculcan o transmiten conocimientos, ideas y valores estructurados por los demás, 
a través de presiones programadas que violarían su espontaneidad. (Flórez, R. 
2002). 
2.1.2.3 Relación maestro estudiante 
En este modelo el docente es un auxiliar, un amigo de la expresión libre, original y 
espontánea del estudiante (Flórez, R. 2002) por lo tanto el papel del maestro ha 
de ser el de facilitar formas y medios de creación a los niños, y el de enseñar la 
materia que los niños soliciten" (Neill 1979 citado por Morales, M. 2001). El 
estudiante por su parte es un ser lleno de riqueza interior, al que hay que proteger 
de los factores que obstaculicen su libre expresión. En esta corriente pedagógica 
el estudiante se constituye en el protagonista del proceso. 
2.1.2.4 Evaluación 
En el modelo pedagógico romántico se considera a la experiencia del niño por sí 
misma valiosa, ésta no necesita confirmarse, ni refutarse, ni evaluarse, ni 
controlarse (Flórez, R. 2002), desde este modelo la evaluación pierde la 
connotación de control, ya que el docente se preocupa porque el estudiante 
obtenga un aprendizaje y no en llenarlo de contenidos, evalúa lo que al estudiante 




En el modelo pedagógico romántico los métodos desarrollados buscan suprimir 
los obstáculos e interferencias que impidan la libre expresión del estudiante. Por 
lo tanto no interesan los contenidos, ni el tipo de saber enseñado, mucho menos 
planificar las actividades y los contenidos, porque estos se van dando a medida 
que lo requiera el estudiante. 
2.1.3 El modelo pedagógico conductista 
2.1.3.1 Fines educativos 
En el este modelo es fundamental contemplar objetivos para la enseñanza, el 
docente define cuidadosamente cada una de sus metas educativas: lo que quiere 
enseñar, lo que espera de sus estudiantes (Fernández Y Elorteguí 1996) y ajusta 
las condiciones que considere necesarias a fin garantizar el logro del objetivo. 
2.1.3.2 Conceptos de formación 
Desde esta perspectiva pedagógica se considera significativa la planificación de 
la enseñanza, que suele estar basada en una programación en donde lo más 
importante es que los estudiantes acumulen aprendizajes y cumplan con los 
objetivos propuestos por el docente, en este tipo de enseñanza se desea formar 
un ser lleno de conocimientos que "demuestre a través de conductas observables 
el aprendizaje adquirido" (Fernández y Elortegui 1996). 
2.1.3.3 Relación maestro estudiante: 
En este modelo pedagógico el docente es quien dirige, planea y guía al estudiante 
hacia el logro de los objetivos en el proceso de enseñanza, mientras que el 
estudiante cumple con las instrucciones dadas por el docente. 
2.1.3.4 Metodología: 
La metodología del modelo pedagógico conductista tiene como fin, medir, evaluar, 
clasificar y proyectar cómo se va a comportar el alumno después de la instrucción, 
los contenidos se imparten empleando un método transmisionista el cual fortalece 
el aprendizaje memorístico. En este modelo en el proceso de formación del 
alumno predomina "la lección magistral como forma de enseñanza" (Fernández y 
Elortegui 1996) 
2.1.3.5 Evaluación: 
En este modelo pedagógico la evaluación sigue siendo memorística y cuantitativa 
al igual que en el modelo pedagógico tradicional, ésta se realiza a lo largo del 
proceso de enseñanza y se controla permanentemente, desde la evaluación 
conductista se pretende determinar el avance en el logro de objetivo de manera 
que estos se puedan medir, apoyados en un proceso de control y seguimiento 
continuo "el énfasis de la actividad docente está puesto en los itinerarios 
consagrados en las planificaciones, los estudiantes trabajan en actividades 
segmentadas. El ámbito de trabajo está previamente estructurado y Los controles 
son frecuentes" (Calle, G. 2005). 
2.1.4. El modelo pedagógico cognitivo 
2.1.4.1 Fines educativos 
En el modelo pedagógico cognitivo se considera que "dentro de las metas y 
objetivos primordiales de la escuela deberían contarse aquellos que estuviesen 
centrados en el aprender a aprender y/o en el enseñar a pensar"(Bruner, 1985. 
Citado por Hernández, G. 1997). 
2.1.4.2 Conceptos de formación 
Este modelo considera que el estudiante obtiene un mejor desarrollo a través del 
empleo de sus habilidades intelectuales que le permitan un mejor 
desenvolvimiento ante cualquier situación de aprendizaje y de igual forma aplique 
los conocimientos que adquirió frente a situaciones nuevas que se le presenten. 
2.1.4.3 Relación maestro estudiante 
En este modelo, el docente es un facilitador, es quien ayuda a los estudiantes a 
acercarse a los niveles más complejos del conocimiento, mientras el papel de los 
estudiantes es explicar sus opiniones, presentar argumentos, propuestas 
coherentes y útiles con las que demuestren su capacidad de aprehensión. "El 
maestro debe partir de la idea de un alumno activo que aprenda de manera 
significativa, que aprenda a aprender y a pensar. Su papel en este sentido se 
centra sobre todo en confeccionar y organizar experiencias didácticas que logren 
esos fines" (Hernández, G. 1997). 
2.1.4.4 Metodología 
En el modelo pedagógico cognitivo "se debe hacer uso de las denominadas 
estrategias cognitivas (por ejemplo organizadores anticipados, resúmenes, 
analogías, mapas conceptuales y redes semánticas e interrogantes, etc; para 
aplicarlos de manera efectiva en cualquier situaciones" (Hernández, G. 1997). Sin 
duda el énfasis es puesto en el alumno, independientemente de cualquier 
situación, para que desarrolle su potencialidad cognitiva y aprenda cómo aprender 




Para trabajar con este modelo, es necesario considerar los ritmos de aprak0.1:: ,`  
de los estudiantes y reconocer cuándo está en condiciones de acceder a una 
capacidad intelectual superior. Es por eso que "los aprendizajes esperados de los 
programas de estudio parten con habilidades más simples: reconocer e identificar 
y terminan con las de mayor dificultad: analizar, interpretar y evaluar" (Hernández, 
G. 1997). 
2.1.5 Modelo pedagógico social 
2.1.5.1 Fines educativos 
En este modelo los propósitos están orientados hacia el desarrollo de personas 
capaces de actuar en forma democrática, con responsabilidad individual y social, 
actitud crítica, con participación activa y productiva en la sociedad, asumiendo una 
posición de liderazgo (Caro, M. 1999). 
2.1.5.2 Concepto de formación 
Desde la perspectiva pedagógica social se considera que el estudiante obtiene 
una mejor formación si desarrolla sus capacidades cognitivas en el intercambio 
con otros en tomo a las necesidades sociales "no puede haber auténtica 
educación individual si a su vez no se forma al individuo para vivir y convivir con 
los demás" (Ortega, J. 2004). 
2.1.5.3 Relación maestro estudiante 
La tarea del profesor, tradicionalmente dirigida hacia la transmisión de contenidos, 
ahora debe encaminarse fundamentalmente hacia el alumno y su desarrollo 
personal y social, en esencia, ha de convertirse en un mediador, orientado a 
diseñar experiencias de aprendizaje atractivas y relevantes, a estimular, motivar, 
aportar criterios y ayuda pedagógica, de fomentar actividades individuales y 
grupales para el avance intelectual del alumno. En este modelo el estudiante 
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ser capaz de hacer reflexiones, ?állár cumple un papel activo pues este debe 
conjeturas y expresarse en comunidad. 
2.1.5.4 Metodología 
El docente debe buscar recursos metodológicos y formas creativas en donde 
promueva la apropiación de saberes y desarrollo de habilidades para facilitar las 
relaciones humanas en la clase y el centro escolar; además de descubrir y 
clarificar valores para ayudar a sus alumnos a considerar la responsabilidad de 
sus actos. 
2.1.5.5 Evaluación 
La evaluación es cualitativa y puede ser individual o colectiva. Se da preferencia a 
la autoevaluación y coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario. Por 
tanto, se destaca que en el proceso evaluativo las preguntas o situaciones deben 
perseguir en todo momento que alumno exprese con sus propias palabras lo 
aprendido. "Pues, como diría David Ausubel, si el alumno es capaz de expresar 
coherentemente lo aprendido estaríamos en condiciones de afirmar que aprendió 
significativamente" (Montes, I. 1999). 
CAPITULO 3 
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1.1 Naturaleza de la investigación 
La presente Investigación es un estudio descriptivo, que pretende identificar, 
describir y caracterizar, los diversos estilos de enseñanza utilizados por los 
docentes del área de Tecnología e Informática de la comuna 7 del distrito de 
Santa Marta. La interpretación y el análisis de la información recolectada se 
realizaron a través de un análisis descriptivo. 
3.1.2 Unidad de análisis 
La unidad de análisis esta conformada por 6 instituciones educativas distritales, 
pertenecientes a la comuna 7 del distrito de Santa Marta, que fueron escogidas de 
forma intencional; las instituciones fueron las siguientes: 
IED GABRIELA MISTRAL 
IED JOSE LABORDE GNECCO 
IED RURAL LA QUININA 
IED CAMILO TORRES 
IED SIMON BOLIVAR 
IED BEATRIZ GUTIERREZ DE VIVES. 
3.1.3 Unidad de trabajo 
El grupo objeto de investigación esta constituido por 8 docentes del área de 
Tecnología e Informática pertenecientes a seis Instituciones educativas oficiales 
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de la comuna 7 del Distrito de Santa Marta. Los criterios que se utilizaron para 
seleccionar los docentes a investigar fueron los siguientes: 
Ser docentes del área de tecnología e Informática. 
Laborar en una Institución de carácter Oficial. 
Dar clases en los grados de educación básica secundaria. 
3.1.4 Instrumento 
El diseño del instrumento se fundamentó teóricamente en los siguientes modelos 
pedagógicos: tradicional, romántico, conductista, cognitivo y social -cognitiva que 
según (Flórez, R. 2002) representan los de mayor difusión e importancia 
contemporánea. Estos modelos pedagógicos son asignados como las categorías 
de nuestra investigación, a las que llamamos: categoría tradicional, categoría 
romántica, categoría conductista, categoría cognitiva y categoría social. 
Para cada categoría se establecieron cinco criterios a investigar, estos fueron: 
Objetivos de formación, concepto de formación, relación maestro-estudiante, 
metodología y evaluación, que son señalados como los indicadores de la 
investigación. 
El instrumento utilizado en la investigación fue un cuestionario tipo likert dirigido a 
los docentes, el cual se dividió en dos secciones: la primera que buscaba medir el 
nivel de acuerdo o desacuerdo de los docentes frente a las afirmaciones, para lo 
cual el docente debía escoger entre las opciones muy de acuerdo (5), de acuerdo 
(4), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y muy en desacuerdo 
(1); en relación con los siguientes indicadores: Objetivos de formación, concepto 
de formación, relación maestro-estudiante y evaluación. 
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La segunda sección pretendía determinar la frecuencia con que los docentes 
realizaban determinadas acciones relacionadas con la metodología y la 
evaluación, esta última se designó para las dos secciones del cuestionario por ser 
uno de los aspectos más críticos dentro del proceso de enseñanza ya que aquí es 
donde se presenta mayor divergencia entre el pensar y hacer, por su parte, la 
metodología se ubicó solamente desde el hacer debido a que es uno de los 
aspectos de la enseñanza que mas se relaciona con el ejercicio práctico del 
docente. 
En esta última sección se utilizó el escalamiento: siempre (5), casi siempre (4), 
algunas veces (3), casi nunca (2) y nunca (1). 
El cuestionario está conformado por 30 ítems presentados en forma de 
afirmaciones divididos así: 20 ítems que correspondían a la escala de acuerdo-
desacuerdo, que pretendía medir las variables desde el pensar y 10 ítems 
correspondientes a la escala de frecuencia, orientados a medir las variables desde 
el hacer. (Anexo 1) 
3.1.5 Juicio de expertos: 
Se consideró pertinente someter los ítems a una valoración externa a cargo de 
dos expertos, estos fueron dos docentes universitarios, M. Ed., con reconocida 
experiencia y trayectoria en producción de escritos y artículos educativos como 
resultado de sus investigaciones. Para garantizar la confiabilidad del instrumento 
se sometió a consideración de los expertos 25 ítems para que estos observaran la 
pertinencia, coherencia y calidad de cada uno de ellos en relación con las 
categorías (tradicional, romántica, conductista, cognitiva y social) y a su vez si se 
correspondían con los indicadores (Objetivos de formación, Conceptos de 
formación, relación maestro-estudiante, evaluación y metodología). 
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Las sugerencias dadas por los expertos fueron las siguientes: Mejorar la redacción 
de algunos ítems, eliminar otros que no se correspondían con las categorías 
establecidas y dividir el cuestionario en dos secciones, donde se midieran las 
actitudes de los docentes desde su pensar y otra que midiera la frecuencia con 
que los docentes realizaban acciones relacionadas con la metodología y la 
evaluación en tanto estos aspectos se relacionan directamente con el ejercicio 
práctico del docente, a diferencia de las metas y los conceptos de formación que 
se inclinan más hacia el pensar. 
3.1.6 Clasificación de los ítems en el cuestionario: 
El cuestionario se diseñó partiendo de las 5 categorías de la investigación a las 
que se les asignaron los cinco indicadores y cada uno de ellos contenía a su vez 
cinco ítems que se correspondían con las características de cada modelo. (Anexo 
N° 2). 
3.1.7 Aplicación del cuestionario: 
El cuestionario se aplicó de manera autoadministrada a los docentes para que 
éstos marcaran la afirmación con la que más se identificaran. Las orientaciones 
dadas a los docentes para el diligenciamiento del cuestionario fueron las 
siguientes: en primera instancia debían expresar sus niveles de acuerdo frente a 
las afirmaciones planteadas y en segunda debían decir qué tan a menudo las 
llevaban a la práctica. 
3.1.8 Procesamiento de la información 
Los resultados arrojados por el cuestionario fueron procesados en el Software 
estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions), el tipo de análisis 
realizado fue estadístico descriptivo y los datos obtenidos fueron los estadísticos 
de frecuencia: mediana, media, moda, desviación típica, valor mínimo, valor, valor 
máximo y suma. 
Al momento de ingresar los datos en el software se realizó una abreviación a los 
ítems e indicadores de la investigación para evitar frases demasiado largas y de 
esta manera facilitar la presentación y el análisis de los datos en las diferentes 
tablas y gráficos. (Anexo 3). 
3.1.9 Interpretación de los datos 
Los resultados se interpretaron teniendo en cuenta las dos secciones del 
cuestionario aplicado en la investigación, la primera que midió los niveles de 
acuerdo-desacuerdo y la segunda que midió los niveles de frecuencias. 
3.1.10 Niveles de acuerdo-desacuerdo: (Desde el pensar) 
En esta sección la interpretación de los datos se realizó desde dos perspectivas: la 
primera para las categorías en general con el fin de determinar hacia donde se 
inclinaban las concepciones pedagógicas de los docentes y la segunda para los 
indicadores objetivos de formación, concepto de formación, relación maestro-
estudiante y evaluación, que buscaba conocer en cuáles aspectos de su 
enseñanza los maestros retoman características de los diferentes modelos 
pedagógicos. A estas dos perspectivas se le obtuvieron los datos fundamentados 
en la estadística descriptiva: mediana, media, moda, desviación típica, valor 
mínimo, valor, valor máximo y suma. 
Por otra parte, el puntaje más alto que podría obtener la sumatoria de una 
categoría sería de 160 puntos, el cual se obtendría como resultado de multiplicar 




y dézt2~-7  indicadores que conforman la sección de acuerdo-desacuerdo (4) 
resultado por el número de docentes (8). 
Para facilitar la interpretación de los datos en la sección que midió los niveles de 
acuerdo-desacuerdo se realizó una agrupación de la siguiente manera: 1 y 2 para 
el nivel desacuerdo, 3 para la posición neutra, 4 y 5 para el nivel de acuerda 
3.1.11 Niveles de frecuencias: (Desde el hacer) 
La sección que medía los niveles de frecuencia y que contenía los indicadores 
metodología y evaluación se interpretó por indicador, y los datos estadísticos 
obtenidos a estos fueron los mismos que para los niveles de acuerdo-desacuerdo, 
los cuales permitieron conocer desde qué perspectivas pedagógicas los docentes 
manifestaron evaluar el aprendizaje y desarrollar su metodología. 
Para facilitar la interpretación en la sección que midió los niveles de frecuencia se 
hizo una agrupación de la siguiente manera: 1 y 2 para nunca, 3 para algunas 
veces y 4 y 5 para siempre. 
Para determinar el estilo pedagógico de los docentes que orientan el área de 
informática en la comuna 7 del Distrito de Santa Marta se hizo una clasificación de 
los diversos estilos pedagógicos, de acuerdo con la agrupación de las categorías, 
indicadores e ítems que conformaron el cuestionario, esta clasificación permitió la 
conformación de cinco estilos pedagógicos a los que llamamos: estilo pedagógico 
tradicional, estilo pedagógico romántico, estilo pedagógico conductista, estilo 
pedagógico cognitivo y estilo pedagógico social. 
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3.1.12 Estilo pedagógico tradicional: 
Los docentes se proponen como objetivos de formación que sus 
estudiantes desarrollen la capacidad de memorización de los contenidos tal 
y como fueron transmitidos por él. 
Los docentes consideran que sus estudiantes obtienen mejor formación si 
se le desarrollan hábitos académicos que les ayuden a afianzar sus 
conocimientos. 
Los docentes consideran que ellos son los que poseen el conocimiento y 
transmiten un saber mientras que los estudiantes son los que reciben y 
asimilan el conocimiento transmitido por él. 
Los docentes a la hora de evaluar esperan que el alumno haya adquirido 
los conocimientos de la misma forma como fueron transmitidos por él. 
Los docentes desarrollan su metodología teniendo en cuenta la ejecución 
de actividades que fomenten el ejercicio y la repetición. 
De esta categoría hacen parte los ítems 1.1,2.1, 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1. 
3.1.13 Estilo pedagógico romántico: 
1 Los docentes se proponen como objetivos de formación el despliegue en 
los estudiantes de sus cualidades y habilidades naturales sin las riendas del 
profesor. 
Los docentes consideran que sus estudiantes obtienen una mejor formación 
si esta se da de una manera natural, espontánea y libre. 
Los docentes consideran que ellos deben cumplir la voluntad de sus 
estudiantes y estos deben imponer el ritmo y los temas de la enseñanza. 
Los docentes a la hora de evaluar esperan que el estudiante haya 
desarrollado experiencias por sí mismo. 
7 Los docentes desarrollan su metodología teniendo en cuenta el 
desenvolvimiento libre y espontáneo de sus estudiantes. 
De esta categoría hacen parte los ítems 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 y 6.2 
3.1.14 Estilo pedagógico conductista: 
Los docentes se proponen como objetivos de formación que sus 
estudiantes desarrollen conductas con las que demuestren el aprendizaje 
adquirido. 
7 Los docentes consideran que sus estudiantes obtienen una mejor formación 
si se planean cuidadosamente actividades que modifiquen sus procesos de 
inteligencia. 
7 Los docentes consideran que ellos son los que fijan y controlan los 
objetivos de la enseñanza, mientras que los estudiantes deben aprender en 
términos de conducta observable. 
Los docentes a la hora de evaluar esperan que el estudiante demuestre lo 
aprendido en relación con el logro del objetivo. 
Los docentes desarrollan su metodología teniendo en cuenta la fijación y el 
control de los objetivos para la enseñanza. 
De esta categoría hacen parte los ítems 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 y 6.3 
3.1.15 Estilo pedagógico cognitivo: 
7 Los docentes se proponen como objetivos de formación que sus los 
estudiantes accedan a niveles intelectuales superiores. 
7 Los docentes consideran que sus estudiantes obtienen una mejor formación 
si se planean actividades con las cuales ellos puedan fortalecer sus 
estructuras cognitivas. 
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1 Los docentes consideran que ellos son estimuladores del desarrollo 
cognitivo de los estudiantes y estos afianzan y desarrollan sus estructuras 
mentales según sus necesidades. 
1 Los docentes a la hora de evaluar esperan que el estudiante haya accedido 
a etapas superiores de su desarrollo intelectual. 
1 Los docentes desarrollan su metodología teniendo en cuenta la creación de 
ambientes que promuevan el conflicto cognitivo. 
De esta categoría hacen parte los ítems 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 y 6.4 
3.1.16 Estilo pedagógico social: 
Los docentes se proponen como objetivos de formación que sus 
estudiantes tengan un desarrollo individual y colectivo pleno. 
1 Los docentes consideran que sus estudiantes obtienen una mejor formación 
si encuentran apoyo de un grupo e interactúan con el maestro. 
1 Los docentes se consideran así mismos directores democráticos de la 
enseñanza y a los estudiantes agentes participantes en el diseño y la 
aplicación de sus propias normas escolares. 
1 Los docentes a la hora de evaluar esperan que el estudiante sea capaz de 
expresarse y desarrollarse a través del debate y la crítica en comunidad. 
1 Los docentes desarrollan su metodología teniendo en cuenta la 
confrontación de los estudiantes con problemas y retos de la realidad 
social. 
De esta categoría hacen parte los ítems 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 y 6. 
CAPITULO 4 
4.1 PRESENTACION Y ANALISIS DE DE RESULTADOS 
4.1.1 Descripción de las características de los sujetos investigados: 
Los docentes del área de tecnología e informática de la comuna 7 del Distrito de 
Santa Marta, tienen un rango de edades que oscilan entre los 23 y 57 años y la 
edad promedio es de 37 años (Ver tabla 1). El 75% de los docentes (6) son de 
género masculino y el 25% (2) de género femenino. (Ver gráfico N° 1) 
Tabla N° 1. Edad promedio, edad mínima y edad máxima 
























En cuanto a la formación académica el 37% (3) de los docentes poseen el título 
de bachiller técnico, el 37% (3) tienen bachillerato académico y un 25% (2) son 
bachilleres pedagógico (Ver gráfico N° 2); tres (3) de los ocho (8) docentes tienen 
formación técnica, dos (2) son analistas y programadores de sistemas y uno (1) es 
normalista superior (Ver tabla N° 2); cinco (5) de los ocho (8) docentes son 
licenciados con diversos tipos de licenciatura, sólo dos (2) poseen la misma 
(licenciados en matemáticas) y dos (2) son profesionales distintos a educación uno 
arquitecto y otro economista (Ver tabla N° 3); el 50% de los docentes han 
realizado especialización en edumática y el otro 50% no presentan 
especialización. (Ver gráfico N° 3). 
Gráfico N° 2. Tipo de bachillerato 
técnico Aad&rio Fclagígioci 






Válidos Sin 5 62,5 62,5 62,5 
Técnico en 
análisis en Prog 
de sistemas 
2 25,0 25,0 87,5 
Maestro superior 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0 






Válidos Sin 1 12,5 12,5 12,5 
Licenciado en 
Matemáticas 2 25,0 25,0 37,5 




1 12,5 12,5 62,5 
Licenciado en 
sociales 1 12,5 12,5 75,0 
Arquitecto 1 12,5 12,5 87,5 
Licenciado en 
biología 1 12,5 12,5 100,0 
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Un análisis comparativo entre las variables edad, sexo y formación académica, 
muestra que estas no inciden en la concepción pedagógica de los docentes 
investigados de acuerdo con las categorías establecidas para el estudio; Los 
resultados evidencian que la tendencia de los docentes independientemente de su 
edad, género y formación académica es hacia las categorías cognitiva y social. 
Los resultados arrojados muestran un alto grado de dispersión entre los datos, lo 
que hace muy difícil relacionar la concepción pedagógica de los docentes con su 
edad, género o formación. (Anexos 4, 5 y 6) Esta dispersión a su vez muestra la 
no incidencia de las variables en el estilo pedagógico de los docentes. 
4.1.2 Análisis e interpretación de resultados 
4.1.2.1 Desde el Pensar 
Los profesores del área de tecnología e Informática de la comuna 7 del Distrito de 
Santa Marta, desde su pensar desarrollan aspectos de las perspectivas 
pedagógicas cognitiva y social, lo cual se evidencia en las medidas de tendencia 
central y de variabilidad (media y la desviación típica) obtenida en éstas. 
La media que fue de 18.00 para la categoría cognitiva y de 17.63 para la social 
indica que los promedios más altos de respuesta se dieron en estas dos 
categorías. La desviación típica de 1.604 en la cognitiva y 1.685 en la social, 
permitió confirmar la inclinación que presentan los docentes hacia éstas dos 
tendencias pedagógicas, debido que los menores valores obtenidos en la 
desviación indican mayor cercanía a las afirmaciones y éstos casos se 
presentaron para las dos perspectivas en mención. 
De lo anterior, se puede inferir que los docentes del área de tecnología e 
informática en la comuna 7 del distrito de Santa Marta, desde su pensar se 
acercan a las teorías cognitivas y sociales en tanto creen que los estudiantes 
pueden desarrollar actividades que tiendan a fortalecer sus estructuras cognitivas, 
asumen que éstos se desarrollan mejor a través del intercambio de conocimientos 
con sus compañeros y maestros; consideran que el docente debe ser un 
estimulador del aprendizaje y un director democrático de la enseñanza y piensan 
que el método ideal para lograr el aprendizaje en los estudiantes es a través de la 
creación de ambientes que promuevan el conflicto cognitivo y la expresión crítica 
de los alumnos. 
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El hecho de que los profesores investigados presenten inclinación hacia las 
corrientes pedagógicas cognitivas y sociales se debe tal vez a que estos 
consideren que "Los contextos sociales-culturales influyen en la manera de actuar 
de los individuos, moldeando sus cogniciones, afectos y percepciones. Así un 
sujeto que se desarrolla en un ambiente particular adopta parte de los elementos 
que componen ese ambiente, expresando intereses y motivaciones cercanas a las 
de otros sujetos que comparten ese ambiente" (Holland 1975 y Hoffman 1996 
citado por Saavedra y Reynaldos 2006). 
Los sujetos investigados desde su pensar manifiestan estar en menor acuerdo con 
desarrollar en su enseñanza característica propias del modelo pedagógico 
tradicional, lo cual se evidencia en los valores obtenidos en la media 10.27 y en la 
desviación típica 3.327. (Ver tabla N° 4). La animadversión de los docentes con 
este modelo puede deberse a que "ningún profesor se reconoce a sí mismo como 
tradicional" (Suarez, C. Et al. 2004), aunque sea el tipo de enseñanza que 
realicen, que es la tendencia predominante en la mayoría de las escuelas actuales 
"si se compara el aula de clase de hace un siglo con la de hoy, se ven claras 
similitudes: los estudiantes sentados en filas, con papel y lápiz en mano; el 
profesor en el tablero escribiendo los datos importantes; esos mismos estudiantes 
copiando en sus cuadernos con afán lo que el docente dice, esperando 
memorizado para poder repetirlo en un examen. Mientras los avances de la 
ciencia y la tecnología han cambiado gran parte del mundo, la educación, y sobre 
todo la forma en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan, casi no 
ha cambiado" (Hawkins, R. 2004) 
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Tabla N°4. Media y desviación típica de las categorías 
Tradicional Romántico Conductista Cognitivo Social 
N Válidos 8 8 8 8 8 
Perdidos 0 0 o o o 
Media 10,75 11,88 14,13 18,00 17,63 
Desv. Típica. 3,327 2,357 3,137 1,604 1,685 
Aunque la inclinación de los docentes haya sido hacia las categorías cognitiva y 
social, se puede observar que existe cierta homogenización de los datos entre las 
categorías tradicional y romántica hacia el menor acuerdo. Igualmente entre las 
categorías cognitivo y social hacia el mayor acuerdo, más no una tendencia hacia 
una específica. Esto se vio en el resultado de la sustracción realizada entre las 
puntuaciones de las sumatorias de cada categoría que permitió hacer una 
asociación entre las categorías de menor y de mayor aceptación. Para el primer 
caso, la romántica y la tradicional cuya diferencia fue de 9 puntos, para el segundo 
caso la cognitiva y a social con 3 puntos de diferencia, la categoría conductista 
por su parte se mantuvo en un nivel intermedio lo cual deja ver que los docentes 
en algún momento de su enseñanza plantean actividades propias de este modelo. 
(Ver tabla N° 5). 
Tabla N° 5. Categorías 
Tradicional Romántico Conductista Cognitivo Social 
N Válidos 8 8 8 8 8 
Perdidos O O O 0 ' O 
Media 10,75 11,88 14,13 18,00 17,63 
Mediana 11,00 12,50 14,50 18,00 17,00 
Moda 11 13 13(a) 16(a) 17 
Desv. típ. 3,327 2,357 3,137 1,604 1,685 
Mínimo 5 7 8 16 15 
Máximo 15 15 19 20 20 
Suma 86 95 113 144 141 
Delta=categoría x — 




La enseñanza tradicional pudo haber sido descartada por los docentes debido al 
mito que hoy se ha creado alrededor de ella pues se ha tendido a considerar que 
"los aportes de la tecnología sistémica no son convenientes para conducir el 
acontecer pedagógico del maestro" (Montes, I. 1999), la pedagogía romántica por 
ser demasiado idealista no se contempla como un modelo para orientar la 
enseñanza, ésta "no se ha podido institucionalizar en las escuelas debido a que se 
ha llegado al consenso de tal cosa es imposible. Una pregunta que se hace, en 
cuanto se considera esa alternativa, es: ¿Cómo organizar la educación si se 
rechaza la posibilidad de un currículo general? ¿Cómo evaluar resultados si se 
rechaza la evaluación? Siendo tan desestructurador, no es raro que genere fuerte 
resistencia". (Caro M, 1999). 
Por otra parte, es posible que los docentes consideren a las teorías cognivitas y 
sociales como corrientes pedagógicas innovadoras y en consecuencia, sus 
respuestas hayan sido enfocadas hacia estas, lo que deja latente la necesidad de 
contemplar un sesgo en la respuestas de los docentes ya que pueden estar 
presentando inclinación hacia lo que consideren ideal para la enseñanza y no a lo 
que realmente efectúen en su práctica. De igual manera en una investigación 
sobre estilos de enseñanza en docentes de educación física' se sugiere guardar 
prudencia en las conclusiones debido a que las respuestas podrían estar segadas 
hacia lo teóricamente deseable. 
4.1.2.2 Análisis por indicadores 
Los docentes al momento de proponerse las metas de la enseñanza se guían por 
las teorías cognitiva, social y conductista debido a que: muestran interés porque 
sus estudiantes logren alcanzar un nivel intelectual superior a través de la 
utilización de materiales de alta complejidad, que brinden la oportunidad de 
'Moisés Banientos y Rubén Posada. Estudio sobre estilos de enseñanza en educación física en 
Juan Benito Juarez. Ciudad de Mexico. 1999 
desatar la capacidad intelectual del alumno (Bruner 1973 citado por Flórez, R. 
2002). Además dentro de sus propósitos educativos también se interesan porque 
sus alumnos se puedan desarrollar plenamente como seres sociales capaces de 
convivir y de compartir sus ideas con los miembros de un grupo, según Ortega, J. 
2004: 
Toda educación es o debe ser social. Ya que aunque hablemos 
de educación del individuo e incluso individualizada, esta no deja 
de hacerse en la familia, en la escuela, en la comunidad e 
incluso, en cierto grado, para la sociedad en la que el individuo 
vive. No puede haber auténtica educación individual si a su vez 
no se forma al individuo para vivir y convivir con los demás. La 
educación supone una progresiva y continua configuración de la 
persona para ser y convivir con los demás. 












N Válidos 8 8 8 8 8 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2,38 3,13 4,25 4,63 4,63 
Mediana 2,00 4,00 4,50 5,00 5,00 
Moda 2 4 5 5 5 
Desv. típ. 1,188 1,553 1,035 ,518 ,518 
Mínimo 1 1 2 4 4 
Máximo 4 5 5 5 5 
Suma 19 25 34 37 37 
Por otra parte, los docentes consideran que los estudiantes obtienen una mejor 
formación si alcanzan a desarrollar sus estructuras mentales de acuerdo a sus 
necesidades, además piensan que los estudiantes pueden afianzar sus 
conocimientos si se les enseñan hábitos de estudio, esta última característica es 
propia de la categoría tradicional. La identificación de los docentes con las 
categorías cognitiva y tradicional en este aspecto de la enseñanza, puede deberse 
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al concepto que los maestros tengan sobre cognición, ya que existe la posibilidad 
de que la estén asociando con memorización y por esto terminen relacionando dos 
categorías que tienden a ser opuestas. Potenciar la cognición desde la escuela va 
mucho amas haya de la adquisición de conocimientos por parte de los 
estudiantes, significa desarrollar sus potencialidades intelectuales mediante la 
modificación de sus estructuras cognitivas, en este sentido 
La educación debiera orientarse a lograr el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje (y no sólo el enseñar 
conocimientos). El aprendizaje de contenidos o dominios de 
conocimiento (socialmente válido, etc.) por parte del alumno 
no es suficiente. El estudiante debe además desarrollar una 
serie de habilidades intelectuales, estrategias, etc., para 
conducirse en forma eficaz ante cualquier tipo de situaciones 
de aprendizaje (sean buenas o malas), así como para, aplicar 
los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de 
cualquier índole (dominio específico o transdominios). Sin 
duda el énfasis es puesto en el alumno, independientemente 
de cualquier situación instruccional, para que desarrolle su 
potencialidad cognifiva y se convierta en un aprendiz 
estratégico (que sepa cómo aprender y solucionar 
problemas). (Hernández, G.1997) 
Así los efectos que causa instaurar en los alumnos un estilo cognitivo equivalente 
a la memorización mecánica se observa en las dificultades que tienen los alumnos 
(incluso universitarios) para comprender, sintetizar o analizar textos de diversa 
naturaleza. (Hernández, G.1997) 
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Válidos 8 8 8 8 8 
Perdidos O O O O O 
Media 4,38 3,13 3,25 4,63 4,38 
Mediana 5,00 3,00 3,50 5,00 4,50 
Moda 5 3 1(a) 5 5 
Desv. tip. 1,061 1,246 1,581 518 ,744 
Mínimo 2 1 1 4 3 
Máximo 5 5 5 5 5 
Suma 35 25 26 37 35 
La interacción que se da durante el proceso de enseñanza entre los maestros 
investigados y sus estudiantes presenta características de las tendencias 
pedagógicas cognitiva y social porque éstos manifiestan que en su ejercicio 
docente el papel que desempeñan es el de estimuladores del pensamiento y de 
directores democráticos de la enseñanza, además consideran que los estudiantes 
afianzan y desarrollan sus estructuras mentales y a la vez diseñan y dirigen sus 
propias normas escolares. (Tabla N° 8). 
El papel que asuman los docentes durante la enseñanza es fundamental para el 
logro del aprendizaje de sus estudiantes ya estos deben responder mandato 
de preparar hombres cada vez más aptos, para llevar adelante el desarrollo 
científico-técnico que estos tiempos requieren, lo cual constituye una de las 
principales aspiraciones de la educación de hoy" (Hassán, A. 2004). 
Por tanto es significativo que los sujetos investigados hayan tenido inclinación por 
las teorías cognitivas y sociales ya que desde la teoría cognitiva el docente los 
docentes "parten de lo que los alumnos ya saben (su conocimiento previo, su nivel 
de desarrollo cognitivo) y luego programan experiencias sobre hechos 
sustanciales, interesadas en promover el aprendizaje significativo de los alumnos 
o  iREtroRA  
(por recepción y por descubrimiento), así como para potenciar, inducir y entrenar 
habilidades cognitivas y metacognitivas". (Hernández, G.1997) 
















Docente diseña - 
Estudiante • 
dirige 
N Válidos 8 8 8 8 8 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 1,88 1,63 2,63 4,50 4,13 
Mediana 2,00 1,50 2,00 4,50 4,00 
Moda 1(a) 1 2 4(a) 4 
Desv. típ. ,835 ,744 1,061 ,535 ,641 
Mínimo 1 1 2 4 3 
Máximo 3 3 5 5 5 
Suma 15 13 21 36 33 
4.1.2.3 Desde el quehacer 
Los docentes investigados, al momento de evaluar tanto desde su pensar como 
desde su hacer retoman aspectos de todas las categorías excepto de la 
tradicional, debido a que durante la evaluación esperan que los alumnos 
desarrollen experiencias por sí mismos, demuestren lo aprendido en relación con 
el logro del objetivo, accedan a etapas superiores de su desarrollo intelectual y 
sean capaces de expresarse y desarrollarse a través del debate y la crítica en 
comunidad. (Ver tablas No. 9 y 10). 
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a través del 
debate y la 
crítica 
N Válidos 8 8 8 8 8 
Perdido 
s 
O O O O O 
Media 2,25 4,25 4,38 4,00 4,50 
Mediana 2,50 4,50 4,50 4,00 5,00 
Moda 1(a) 5 5 3(a) 5 
Desv. típ. 1,165 ,886 ,744 ,926 ,756 
Mínimo 1 3 3 3 3 
Máximo 4 5 5 5 5 
Suma 18 34 35 32 36 
Este indicador presenta un eclecticismo de parte de los docentes dado que 
manifiestan tener en cuenta aspectos de las categorías romántica, conductista, 
cognitiva y social, lo que nos hace inferir que ellos al momento de evaluar el 
s 
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aprendizaje en los estudiantes no se acogen a un modelo en especial sino que 
retoman elementos de cada una ellos. Según Flórez Ochoa 2002, los docentes no 
deben plegarse a ningún modelo sino que para ciertas asignaturas podrían asumir 
una posición ecléctica ya que para que el proceso de enseñanza sea eficaz, se 
hace necesario que los docentes tengan claridad de lo que van a enseñar 
independientemente si están inmersos o no en un modelo pedagógico específico. 
Retomar aspectos de diversas perspectivas pedagógicas le permite a los 
docentes, tener una riqueza de referentes conceptuales con los cuales 
fundamentar su quehacer. Los docentes no se deben regir por un sólo modelo 
pedagógico dentro del proceso de enseñanza, de hecho, todo docente debe 
utilizar varios modelos de acuerdo con las circunstancias que se le presenten 
dentro del entorno educativo. Lo ideal sería que todo docente estuviese en 
disposición de "utilizar lo mejor que cada modelo le aporta a su quehacer 
pedagógico, ya que ninguno es perfecto ni aplicable por completo, son alternativas 
que el profesor puede seleccionar según su conveniencia, de acuerdo con el tema 
de la materia, el nivel del grupo de estudiantes, y la confianza que vaya ganando 
en sí mismo, a medida que se arriesgue a ensayar nuevas formas de enseñanza" 
(Flórez, R. 2002). 
Al desarrollar su metodología los docentes objeto de investigación tienen en 
cuenta la fijación y el control de los objetivos para la enseñanza, la creación de 
ambientes que promuevan el conflicto cognitivo y la confrontación de los 
estudiantes con problemas y retos de la realidad social. Lo que quiere decir que 
los docentes en este aspecto de la enseñanza presentan una mezcla entre los 
modelos pedagógicos conductista, cognitivo y social. 
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Válidos 8 8 8 8 8 
Perdidos o o o o o 
Media 3,25 3,63 3,63 3,75 3,63 
Mediana 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 3 3 4 4 4 
Desv. típ. 1,165 ,916 1,061 1,282 1,188 
Mínimo 2 3 2 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 
Suma 26 29 29 30 29 
Una buena educación supone la utilización de métodos y técnicas efectivas para 
lograrla, por lo tanto el profesor debe permitir que el estudiante adquiera el 
conocimiento escogiendo de cada modelo los métodos que considere pertinente 
para alcanzar los objetivos educaciones propuestos. En el modelo pedagógico 
conductista los contenidos se imparten empleando un método transmisionista el 
cual fortalece el aprendizaje memorístico, este modelo utiliza "la lección magistral 
como forma de enseñanza" (Fernández y Elortegui 1996). Los docentes que 
durante su enseñanza utiliza como método aspectos del modelo pedagógico 
cognitivo se caracterizan por "hacer uso de las denominadas estrategias cognitivas 
(por ejemplo organizadores anticipados, resúmenes, analogías, mapas 
conceptuales y redes semánticas e interrogantes, etc; para aplicarlos de manera 
efectiva en cualquier situaciones" (Hernández, G. 1997). Por lo tanto estos 
maestros se preocupan porque el alumno desarrolle su potencialidad cognitiva y 
aprenda cómo aprender a solucionar problemas. 
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El método desarrollado en la pedagogía social se enfatiza hacia la búsqueda de 
recursos metodológicos que promuevan en los estudiantes la apropiación de 
saberes y habilidades que les faciliten sus relaciones humanas en la clase y en el 
centro escolar. 
CONCLUSIONES 
El estudio sobre los estilos pedagógicos de los docentes del área de tecnología 
e informática permitió establecer las siguientes conclusiones: 
Desde el pensar del docente los estilos pedagógicos con los que se identifican 
son el social y el cognitivo, no obstante, también suelen identificarse desde la 
misma perspectiva con algunos criterios pertenecientes a los estilos tradicional, 
romántico y conductista 
Desde el hacer se puede afirmar que los docentes asumen un estilo 
pedagógico ecléctico porque retoman aspectos de diversas perspectivas 
pedagógicas para desarrollar su enseñanza. 
Los docentes investigados manifiestan estar en menor acuerdo con desarrollar 
en su enseñanza características propias del modelo pedagógico tradicional. 
Existe cierta inclinación entre los docentes por manifestar menor acuerdo hacia 
las categorías tradicional y romántica y de manifestar mayor acuerdo hacia las 
categorías cognitiva y social. 
Los docentes al momento de proponerse las metas de la enseñanza se guían 
por las teorías cognitivas y sociales. 
Los docentes están de acuerdo con el concepto de formación planteado por 
las teorías pedagógicas tradicional y cognitiva 
La interacción que se da durante el proceso de enseñanza entre los maestros 
investigados y sus estudiantes presenta características de las tendencias 
pedagógicas cognitiva y social 
Los docentes investigados, al momento de evaluar tanto desde su pensar como 
desde su hacer retoman aspectos de las tendencias pedagógicas romántica, 
conductista, cognitiva y social. 
La evaluación es el aspecto de la enseñanza en el que los docentes 
investigados presentan mayor eclecticismo. 
Al desarrollar su metodología los docentes tienen en cuenta aspectos de los 
modelos pedagógicos conductista, cognitivo y social. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Cuestionario 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN INFORMÁTICA X SEMESTRE 
RECONOCIMIENTO DEL ESTILO PEDAGÓGICO 
Institución:  
Genero: M  F Edad:  
Tipo de Bachillerato: Técnico: Académico: Pedagógico Otro: Cual:  
Formación Técnica: Si No Cual:  
Formación Profesional: Si No Cual  
Posee Especialización: Si No Cual  
Estimado docente: El presente cuestionario tiene como objetivo identificar su percepción con relación a las 
afirmaciones planteadas. 
Por favor exprésenos que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 
MA=Muy de acuerdo. D=De acuerdo. ND= Ni desacuerdo, ni en desacuerdo ED= En desacuerdo MD= Muy 
en Desacuerdo 
1. LOS OBJETIVOS DE FORMACION QUE TE PROPONES PERMITEN QUE 
TUS ESTUDIANTES: 
MA D ND ED M 
D 
1.1 Desarrollen I capacidad de memorización de los contenidos tal y como fueron 
transmitidos por el profesor. 
1.2 Desplieguen sus cualidades y habilidades naturales sin las riendas del 
profesor. 
1.3 Desarrollen conductas que demuestren el aprendizaje adquirido 
1.4 Accedan a niveles intelectuales superiores. 
1.5 Tengan un desarrollo individual y colectivo pleno. 
2 AL MOMENTO DE PLANEAR EL PROCESO DE ENSENANZA PIENSA QUE 
LOS ESTUDIANTES OBTIENEN UNA MEJOR FORMACIÓN: 
2.1 al se les desarrollan hábitos académicos que les ayuden a afianzar sus 
conocimientos. 
2.2 Si ésta se da de una manera natural, espontánea y libre. 
23 Si se planean cuidadosamente actividades que modifiquen su proceso de 
inteligencia 
2.4 Si se planean actividades con las cuales ellos puedan fortalecer sus 
estructuras cognitivas. 
2.5 Si encuentran apoyo de un grupo e interactúan con los docentes 
3. DURANTE EL PROCESO DE ENSENANZA: 
3.1 Usted es quien posee y transmite el saber, los estudiantes son receptores y 
asimiladores del mismo. 
3.2 Usted cumple la voluntad de sus estudiantes y estos, son los que imponen el 
ritmo y el tema de enseñanza. 
3.3 Usted es quien fija y controla los objetivos de la enseñanza mientras que los 
estudiantes deben aprender en términos de conducta observable. 
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3.4 Usted es un estimulador del desarrollo cognitivo de los estudiantes y estos 
afianzan y desarrollan las estructuras mentales según sus necesidades. 
•••., 
3.5 Usted es un director democrático de la enseñanza y los estudiantes participan 
en el diseño y aplicación de sus propias normas escolares. 
4. AL MOMENTO DE EVALUAR ESPERA QUE: 
4.1 El alumno haya adquirido los conocimientos de la misma forma como fueron 
transmitidos por usted. 
4.2 El estudiante haya desarrollado experiencias por sí mismo. 
4.3 El estudiante demuestre lo aprendido en relación con el logro del objetivo. 
4.4 El estudiante haya accedido a etapas superiores de su desarrollo Intelectual 
4.5 El estudiante sea capaz de expresarse y desarrollarse a través del debate y la 
critica en comunidad. 
Estimado docente: En el presente cuestionario se le presenta una serie de afirmaciones a las cuales usted 
deberá expresar que tan a menudo las realiza. 
S=Siempre. CS=Casi Siempre. A= Algunas veces N= Nunca. CN= Casi nunca. 
AL DESARROLLAR SU METODOLOGIA TIENE EN CUENTA: S CS A N C 
N 
5.1 La ejecución de actividades que fomenten el ejercicio y la repetición. 
5.2 El desenvolvimiento libre y espontáneo de sus estudiantes. 
5.3 La fijación y el control de los objetivos para la enseñanza. 
5.4 La creación de ambientes que promuevan el conflicto cognitivo 
5.5 La confrontación de los estudiantes con problemas y retos de la realidad 
social. 
AL MOMENTO DE EVALUAR ESPERA QUE: 
6.1 El alumno haya adquirido los conocimientos de la misma forma como fueron 
transmitidos por usted. 
6.2 El estudiante haya desarrollado experiencias por sí mismo. 
6.3 El estudiante demuestre lo aprendido en relación con el logro del objetivo. 
6.4 El estudiante haya accedido a etapas superiores de su desarrollo Intelectual 
6.5 El estudiante sea capaz de expresarse y desarrollarse a través del debate y la 
crítica en comunidad. 
Anexo 2. Categorías, indicadores e ítems 
CATEGORIA INDICADOR ITEMS 
TRADICIONAL 
Las metas de formación Memorización de contenidos 
Concepto de la formación Hábitos Académicos 
Relación maestro-estudiante Transmite Receptor. 
Evaluación Adquisición de conocimiento 
Metodología Ejercicio y repetición 
ROMÁNTICA 
Las metas de formación Despliegue de cualidades 
Concepto de la formación. Natural y libre 
Relación maestro-estudiante Cumple-Imponen 
Evaluación Desarrollo de experiencias 
Metodología Desenvolvimiento libre y espontáneo 
CONDUCT1STA 
Las metas de formación Conductas de aprendizaje 
Concepto de la formación. Modificación de inteligencia 
Relación maestro-estudiante Fija objetivos-Conductas de aprendizaje 
Evaluación Logro del objetivo 
Metodología Fijación y control de objetivos 
COGNITIVA 
Las metas de formación Niveles Superiores de inteligencia 
Concepto de la formación. Fortalecimiento de cognición 
Relación maestro-estudiante Estimula-Afianza 
Metodología Acceso a etapas superiores 
Metodología Conflicto cognitivo 
SOCIAL-
COGNMVA 
Las metas de formación Desarrollo Pleno 
Concepto de la formació n. Apoyo en el grupo 
Relación maestro-estudiante Dirige-Diseña 
Evaluación Expresarse a través del debate y la 
Critica 
Metodología Problemas de la realidad 
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Anexo 3. Abreviación de los ítems e indicadores del cuestionario 
INDICADORES E ITEMS ABREVIATURA 
LOS OBJETIVOS DE FORMACIÓN QUE TE PROPONES PERMITEN 
QUE TUS ESTUDIANTES: 
OBJETIVOS DE 
FORMACIÓN 
Desarrollen la capacidad de memorización de los contenidos tal y como 
fueron transmitidos por el profesor. 
Memorización de 
contenidos 




Desarrollen conductas que demuestren el aprendizaje adquirido Conductas de 
aprendizaje 
Accedan a niveles intelectuales superiores. Niveles superiores de 
inteligencia 
Tengan un desarrollo individual y colectivo pleno. Desarrollo pleno 
AL MOMENTO DE PLANEAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA PIENSA 
QUE LOS ESTUDIANTES OBTIENEN UNA MEJOR FORMACIÓN: 
CONCEPTO DE 
FORMACIÓN 
Si se les desarrollan hábitos académicos que les ayuden a afianzar sus Hábitos académicos 
conocimientos. 
Si ésta se da de una manera natural, espontánea y libre. Natural y libre 
Si se planean cuidadosamente actividades que modifiquen su proceso de Modificación de la 
inteligencia inteligencia 




Si encuentran apoyo de un grupo e interactúan con los docentes Apoyo de grupo 
DURANTE EL PROCESO DE ENSENANZA: RELACION 
MAESTRO- 
ESTUDIANTE 
Usted es quien posee y transmite el saber, los estudiantes son receptores 
y asimiladores del mismo. 
Transmite-Receptor 
Usted cumple la voluntad de sus estudiantes y estos, son los que 
imponen el ritmo y el tema de enseñanza, 
Docente cumple- 
estudiantes imponen 
Usted es quien fija y controla los objetivos de la enseñanza mientras que 








Usted es un estimulador del desarrollo cognitivo de los estudiantes y 




Usted es un director democrático de la enseñanza y los estudiantes 
participan en el diseño y aplicación de sus propias normas escolares. 
Docente diseña- 
estudiante dirige 
AL MOMENTO DE EVALUAR ESPERA QUE: EVALUACION 
El alumno haya adquirido los conocimientos de la misma forma como 
fueron transmitidos por usted. 
Adquisición de 
conocimientos 
El estudiante haya desarrollado experiencias por sí mismo. Desarrollo de 
experiencias 
El estudiante demuestre lo aprendido en relación con el logro del objetivo. Logro del objetivo 
El estudiante haya accedido a etapas superiores de su desarrollo 
intelectual 
Acceso a etapas 
superiores de 
inteligencia 
El estudiante sea capaz de expresarse y desarrollarse a través del debate 
y la crítica en comunidad, 
Expresarse a través 
del debate y la crítica 
AL DESARROLLAR SU METODOLOGIA TIENE EN CUENTA: METODOLOGIA 
La ejecución de actividades que fomenten el ejercicio y la repetición. Ejercicio y Repetición 
El desenvolvimiento libre y espontáneo de sus estudiantes. Desenvolvimiento 
libre y espontáneo 
La fijación y el control de los objetivos para la enseñanza. Fijación y control del 
objetivo 
La creación de ambientes que promuevan el conflicto cognitivo Conflicto cognitivo 
La confrontación de los estudiantes con problemas y retos de la realidad Problemas de la 
realidad social. 
Anexo 4. Edad contra categorías 
Anexo 4. Edad contra categorías 
Tabla de contingencia Edad *tradicional 
tradicional 
Total 5 8 9 11 13 14 15 
Edad 23 1 0 0 0 0 0 0 1 
30 0 0 0 0 1 0 0 1 
33 o o 1 o o o o 1 
34 0 0 0 1 0 0 0 1 
35 0 0 0 1 0 0 0 1 
40 0 1 0 0 o o o 1 
45 0 o o o o o 1 1 
57 0 0 0 0 0 1 0 1 
Total 1 1 1 2 1 1 1 8 
Tabla de contingencia Edad* romántico 
romántico 
11 12 13 15 Total 
Edad 23 1 0 0 0 0 1 
30 0 o o 1 o 1 
33 0 0 1 O 0 1 
34 0 0 0 1 0 1 
35 0 1 0 0 0 1 
40 0 1 0 0 0 1 
45 0 0 0 1 0 1 
57 0 O 0 0 1 1 
Total 1 2 1 3 1 8 
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Tabla de confin encia Edad *conductista 
conductista 
Total o 13 14 15 16 19 
Edad 23 1 0 0 0 0 0 1 
30 O o 1 o o o 1 
33 0 o o o o 1 1 
34 0 1 0 o o o 1 
35 O o o 1 o o 1 
40 O 1 0 0 0 o 1 
4.5 o o o o 1 o 1 
57 0 0 0 1 o o 1 
Total 1 2 1 2 1 1 8 
Tabla de contingencia Edad *cognitivo 
cognitivo 
Total 16 17 18 19 20 
Edad 23 O 0 0 1 o 1 
30 1 0 0 0 0 1 
33 0 0 1 0 0 1 
34 0 0 0 0 1 1 
35 0 0 1 0 0 1 
40 O 0 o o 1 1 
45 O 1 0 0 0 1 
57 1 O O O O 1 
Total 2 1 2 1 2 8 
Tabla de contingencia Edad * SOCIAL 
SOCIAL 
Total 5 17 18 20 
Edad 23 O O O 1 1 
30 1 0 0 0 1 
33 O 0 1 0 1 
34 0 1 0 0 1 
35 O 1 0 0 1 
40 O o o 1 1 
45 O 1 O O 1 
57 O 1 O O 1 
Total 1 4 1 2 8 
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Anexo N° 5. Género contra categoría 
Tabla de contingencia Genero* tradicional 
tradicional 






























Tabla de contingencia Genero* romántico 
romántico 
Total 7 11 12 13 15 
Genero Masculino 1 1 1 2 1 6 
Femenino 0 1 O 1 0 2 
Total 1 2 1 3 1 8 
Tabla de contingencia Genero * conductista 
conductista 















Total 1 2 1 2 1 1 8 
Tabla de contingencia Genero * cognitivo 
cognitivo 
Total 16 17 18 19 20 
Genero Masculino 2 0 1 1 2 6 
Femenino O 1 1 0 0 2 
Total 2 1 2 1 2 a 
Tabla de contingencia Genero SOCIAL 
SOCIAL 
Total 15 17 18 
_ 
20 
Genero Masculino 2 1 6 
Femenino 0 2 0 o 2 
Total 1 4 1 2 8 
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Anexo 6. Formación académica 
Tipo de bachillerato 
Tabla de contingencia bachillerato " tradicional 
tradicional 
Total 5 8 9 11 13 14 15 
Bachillerato Técnico O O 1 1 1 0 0 3 
Académico O 1 0 1 0 1 0 3 
Pedagógico 1 0 0 0 0 0 1 2 
Total 1 1 1 2 1 
_ 
1 1 8 
Tabla de contingencia bachillerato*romántico 
romántico 
Total 7 11 12 13 15 
Bachillerato Técnico 0 1 1 1 0 3 
Académico 0 1 0 1 1 3 
Pedagógico 1 O O 1 0 2 
Total 1 2 1 3 1 a 
Tabla de contingencia bachillerato * conductista 
conductIsta 
Total 8 13 14 15 16 19 
Bachillerato Técnico O O 1 1 o 1 3 
Académico 0 2 0 1 0 0 3 
Pedagógico 1 0 0 0 1 0 2 
Total 1 2 1 2 1 1 8 
Tabla de contingencia bachillerato* cognitivo 
cognitivo 






























Tabla de contingencia Bachillerato* social 
SOCIAL 
Total 15 17 18 20 
Bachillerato Técnico 1 1 1 O 3 
Académico O 2 0 1 3 
Pedagógico O 1 0 1 2 
Total 1 4 1 2 8 
Formación técnica 
Tabla de contingencia formación técnica *tradicional 
Tradicional 























superior 1 O O O O O O 1 
Total 1 1 1 2 1 1 1 8 
Tabla de contingencia formación técnica * romántico 
romántico 


















Maestro superior 1 0 0 0 O 1 
Total 1 2 1 3 1 8 
Tabl de contingencia formación técnica * conductista 
conductista 
Total 8 13 14 15 16 19 
Formación Sin O O 1 2 1 1 5 Tecnica 
Tecnico en 
análisis en Prog 
de sist 
O 2 0 0 0 0 2 
Maestro superior 0 o o o o 1 
Total 1 2 1 2 1 1 8 
Tabla de contingencia formación técnica cognitivo 
cognitivo 
, Total 16 17 18 19 20 
Formación Tecnica Sin 2 1 2 0 0 5 
Tecnico en análisis 
en Prog de sist a 0 O o: 2 2 
Maestro superior O O 0 1 0 1 
Total 2 1 2 1 2 8 
Tabla de contingencia Formación técnica* social 
15 
SOCIAL Total 
17 18 20 
Formación Tecnica Sin 1 3 1 0 5 
i Tecnico en análisis en i 
Prog de sist 0 1 0 1 2 
Maestro superior O O O 1 1 
Total 1 4 1 2 8 
Formación profesional 
Tabla de contingencia Formación Profesiona *tradicional 
Tradicional 
Total 5 8 9 11 13 14 15 
Formación Sin 1 0 0 0 0 0 0 1 
Profesional Licenciado en 
Matemáticas O 1 1 0 0 0 0 2 




O O 0 0 0 0 1 1 
Licenciado en 
sociales O O 0 0 1 0 0 1 
Arquitecto O o 0 1 O O O 1 
Licenciado en 
biología O O O 1 0 0 0 1 
Total i 1 1 2 1 1 1 8 
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Tabla de contingencia Formación Profesional * romántico 
romántico 
Total 7 11 12 13 15 
Formación Sin 




























































Tabla de contingencia Formación Profesional • conductista 
conduclisla 
Total a 13 14 15 16 19 
Formación Sin 1 0 0 0 0 0 1 
Profesional Licenciado en 
Matemáticas 0 1 0 0 0 1 2 




0 0 0 0 1 0 1 
Licenciado en 
sociales 0 0 1 0 0 0 1 




0  o 1 o o 1 
Total 1 2 1 2 1 1 8 



































































Tabla de contingencia Formación Profesional *SOCIAL 
SOCIAL 
Total 15 17 18 20 
Formación Profesional Sin O O O 1 1 
Licenciado en 
Matemáticas 0 0 1 1 2 
Economista O 1 0 0 1 
Licenciada en 
supervisión educativa 0 1 0 0 1 
Licenciado en sociales 1 0 0 0 1 
Arquitecto 0 1 0 0 1 
Licenciado en biología 0 1 O O 1 
Total 1 4 1 2 8 
Tipo de especialización 
Tabla de contingencia Especialización *tradicional 
tradicional 





















Tabla de contingencia Espec alización * romantico 
7 
(mande° 
Total 11 12 13 15 
Especialización Edumática 
O 1 1 1 1 4 
Sin 
1 1 0 2 0 4 
Total 
1 2 1 3 1 8 
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cognitivo 

















Tabla de contingencia Espec alización*cognitivo 
Tabla de contingencia Especialización* conductista 
Conductista 
Total 8 13 14 15 16 19 
Especializado Edumática 
n 0 0 O 2 1 1 4 
Sin 
1 2 1 o o 0 4 
Total 
1 2 1 2 1 1 e 
Tabla de contingencia Especialización SOCIAL 
SOCIAL 
Total 15 17 18 20 
Especialización Edumática 
Sin 
Total 
O 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
o 
1 
o 
2 
2 
4 
4 
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